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Bezbednost i viktimizacija: Izazovi društvenog reagovanja i zaštite rtava
Pri me na prin ci pa lo kal nog vla sni štva:  
Od vik ti mi za ci je do osna i va nja e na
Zo ri ca Mr še vić*
sve tla na Jan ko vić
Pred met ra da je uka zi va nje na mo gu će po sto ja nje su ko ba iz me đu po što va nja prin-ci pa lo kal nog vla sni štva i pro gra ma rod ne rav no prav no sti me đu na rod nih ak te ra, u 
si tu a ci ja ma post kon flikt ne iz grad nje mi ra pod kon tro lom pred stav ni ka me đu na rod ne 
za jed ni ce. Lo kal ne vla sti mo gu sma tra ti da uče stvo va nje že na u sek to ru bez bed no sti u 
nji ho voj sre di ni ni je so ci o kul tu ral no pri hva tlji vo. Cilj ra da je da se uka že na pri vid nost 
tog su ko ba jer se rod noj rav no prav no sti ne pro ti vi ni sta nov ni štvo, a po go to vo ne že ne. 
Žen sko ak tiv no uče stvo va nje u iz grad nji mi ra i okon ča nju na si lja i su ko ba od su štin ske je 
va žno sti za po sti za nje mi ra, op šte bez bed no sti i pre sta nak da lje vik ti mi za ci je že na. Po dr-
ža va nje po sto je će struk tu ral ne rod ne ne jed na ko sti na sta vlja da pro iz vo di na si lje spre-
ča va ju ći uspe šnost re for mi sek to ra bez bed no sti i te melj ni ju de mo kra ti za ci ju dru štva. To 
ilu stru ju kon kret ni pri me ri vik ti mi za ci je že na sek su al nim i dru gim ob li ci ma rod no za sno-
va nog na si lja, to kom i po sle su ko ba. Za klju čak je da je pro ces iz grad nje mi ra de sta bi li zo-
van la kim iz bi ja njem oru ža nih su ko ba i odr ža va njem traj nih ža ri šta vik ti mi za ci je že na i 
nji ho ve dis kri mi na ci je. 
Ključ ne re či: lo kal no vla sni štvo, rod na rav no prav nost, me đu na rod ni ak te ri, 
re for ma sek to ra bez bed no sti.
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Po jam prin ci pa lo kal nog vla sni štva
Cilj ra da je uka zi va nje da je žen sko ak tiv no uče stvo va nje u iz grad nji mi ra i 
okon ča nju na si lja i su ko ba od su štin ske va žno sti za po sti za nje mi ra, op šte bez bed-
no sti i pre sta nak da lje vik ti mi za ci je že na, bez ob zi ra na mo gu će pro ti vlje nje lo kal-
nih vla sti. U tu svr hu uka zu je se na pri vid nost su ko ba iz me đu po što va nja prin ci pa 
„lo kal nog vla sni štva“ i pro gra ma rod ne rav no prav no sti, ko je vo de me đu na rod ni 
ak te ri u post kon flikt nim sre di na ma. Ar gu men ti le že već i u su štin skom zna če nju 
ter mi na lo kal no vla sni štvo (eng. lo cal ow ner ship), ko ji uka zu je na pri hva će nost 
od stra ne lo kal nog sta nov ni štva (a ne ma lo broj ne, po li tič ke i voj ne eli te) i nje go vog 
zna ča ja za uspe šnost mi rov nih mi si ja i re for mi sek to ra bez bed no sti u post kon flikt-
nim dru štvi ma za po sti za nje traj nog mi ra.
Lo kal no vla sni štvo je prin cip ko jim se ru ko vo di ino stra na po moć, po štu-
ju ći po tre be i pri o ri te te sta nov ni štva ze mlje pri je ma te po mo ći (Uni ted Sta tes 
In sti tu te of Pe a ce, 2011). Ko ri sti se još i po jam „uče nje me sta“ (eng. con cept of 
le ar ning si tes, od no sno uče nje tra di ci je, obi ča ja, men ta li te ta), ko ji se od no si na 
sa zna va nja lo kal nih uslo va, od no sa i dru gih spe ci fič no sti, či me se uma nju je 
efe kat pa tro ni zi ra ju ćeg, na me tlji vog od no sa do na to ra pre ma oni ma ko ji pri-
ma ju po moć (Re ich, 2006: 27). Lo kal no vla sni štvo, če sto, pod ra zu me va uklju či-
va nje i sa rad nju sa ne vla di nim or ga ni za ci ja ma, ume sto sa mo sa bi la te ral nim ili 
mul ti la te ral nim dr žav nim ak te ri ma. 
Po jam lo kal no vla sni štvo su po če le da ko ri ste me đu na rod ne or ga ni za ci je 
u osam de se tim i de ve de se tim go di na ma 20. ve ka. Kao ključ ni, kon cept raz-
voj ne po mo ći pre po znat je 1996. go di ne ka da je Or ga ni za ci ja za eko nom sku 
sa rad nju i raz voj (u na stav ku: OECD1) ape lo va la na in klu ziv ni pri stup lo kal nom 
vla sni štvu raz voj nog pro ce sa. Po što je OECD 1996. go di ne ob ja vi la da odr-
ži vi raz voj mo ra da bu de „lo kal no po se do van“ (Re ich, 2006: 27), a ta ko đe je 
ko ri stio i ter min „dr žav no vla sni štvo“ (eng. co un try ow ner ship), sve ve ći broj 
do na to ra i mul ti la te ral nih agen ci je na gla ša va ju po tre bu uzi ma nja u ob zir 
lo kal nog vla sni štva, ko je se pr vo ja vi lo u obla sti raz voj ne eko nom ske sa rad nje.
1 OECD - the Organisation for Economic Co-operation and De ve lop ment osnovana je 1961. 
go di ne sa sedištem u Parizu, sa namerom evropskih po li tič kih lidera da se ne ponove greške 
ko je su napravljene po sle I svetskog ra ta ka da se smatralo da poražena stra na mo ra da bu de 
i ekonomski dotučena, a ko je su dovele do iz bi ja nja drugog velikog svetskog su ko ba. Ume sto 
to ga, za po sti za nje traj nog mi ra mno go je bolje razviti mo de le eko nom ske saradnje i po mo ći 
u posleratnoj re kon struk ci ji, što je osnov ni zadatak OECD-a. 
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Ame rič ka agen ci ja za me đu na rod ni raz voj (u na stav ku: USAID) pred u zi-
ma la je od 2000. go di ne me re da u ze mlja ma pri je ma po mo ći, lo kal ne vla sti, 
ci vil no dru štvo i sa mi lju di, obič ni gra đa ni, bu du no si o ci, a ne sa mo pa siv ni 
pri jem ni ci i re a li za to ri ame rič kih raz voj nih pro gra ma, jer je to pra vi, ako ne i 
je di ni na čin da se obez be di du go traj na i odr ži va pro me na na bo lje. Uoče no 
je, na i me, da se ze mlja ma pri je ma mo gu do ni ra ti stva ri, ro be, uslu ge, fi nan-
sij ska sred stva, teh nič ka po moć i slič no, ali da na taj na čin u ze mlju pri je ma 
ne ula zi auto mat ski pred u zi mlji vost, sna ga sa mo po u zda nja i od go vor nost. 
Lo kal no vla sni štvo po bolj ša va efek tiv nost pro gra ma po mo ći, jer da je mo guć-
nost lo kal nim gra đa ni ma da od lu ču ju (Ka plan, 2013). Lo kal ni ak te ri, u kraj noj 
in stan ci, mo ra ju bi ti ospo so blje ni i od go vor ni za raz voj sop stve ne za jed ni ce.
Mi rov ne ope ra ci je su pri hva ti le kon cept lo kal nog vla sni štva od 2001. 
go di ne. Ta da je ge ne ral ni se kre tar Uje di nje nih na ci ja (u na stav ku: UN), Ko fi 
Anan, na gla sio da se traj ni mir i raz voj mo gu po sti ći sa mo na po ri ma lo kal-
nog sta nov ni štva. Ulo ga UN-a je je di no da fa ci li ti ra pro ces one mo gu ća va nja 
struk tur nih iz vo ra na si lja i sma nje nja ri zi ka od nje go vog iz bi ja nja i, da na taj 
na čin, stvo ri uslo ve ko ji omo gu ća va ju traj ni mir i odr ži vi raz voj. Na gla ša va lo 
se da part ner ske ze mlje pri je ma me đu na rod ne in ter ven ci je mo ra ju da bu du 
no si o ci pro gra ma, fi gu ra tiv no re če no, da bu du na „me stu vo za ča“, od no sno 
da upra vlja ju funk ci o ni sa njem pro gra ma, ka da su u pi ta nju na po ri u iz grad nji 
mi ra, po seb no u post kon flikt nim si tu a ci ja ma. Ra cio po što va nja lo kal nog vla-
sni štva je da se ti me obez be di ve ća efi ka snost i odr ži vost ak tiv no sti pred u ze-
tih u iz grad nji mi ra, jer se ta ko sma nju je po ten ci jal no mo gu ći ot por lo kal nih 
ak te ra ako i sa mi ima ju ulo gu kre a to ra re še nja ko ja naj vi še od go va ra lo kal nim 
uslo vi ma (Wong, 2013: 47-57). 
Lo kal no vla sni štvo pod ra zu me va i  an ga žo va nje u na po ri ma da se lo kal ne 
za jed ni ce rad no an ga žu ju u me đu na rod no-fi nan si ra nim po li ti ka ma i pro gra-
mi ma. Ci vil no dru štvo ko ri sti i ter min „nad zor ci vil nog dru štva“ da pred sta vi 
po tre be ce le za jed ni ce da se nad gle da re a li za ci ja pro gra ma re for mi sek to ra 
bez bed no sti, kao i da svo jim an ga žo va njem do pri ne se tom nad zo ru (Schirch, 
Man ci ni-Grif fo li, 2015: 8-16). 
Va žno je pri me ti ti da lo kal no vla sni štvo ni je kraj nji cilj, već sred stvo da se 
do đe do mno go ve ćeg, za jed nič kog ci lja. Taj ve ći i va žni ji cilj je da se de mo-
kra ti zu ju i le gi ti mi zu ju od no si na re la ci ji dr ža va - dru štvo, kao i da se lo kal no 
sta nov ni štvo u do mu i za jed ni ci ose ća bez bed no. 
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Osno va uspe šno sti me ðu na rodnh pro gra ma
Ljud ska bez bed nost je tzv. „na rod no cen tri ra na“ ide ja ko ja pro iz i la zi iz 
lo kal nog vla sni štva. Po treb no je da po što va nje lo kal nog vla sni štva ob u hva ti i 
an ga žu je lo kal no sta nov ni štvo na svim ni vo i ma u mno gim pro ce si ma, kao što 
su di ja lo zi, pre go vo ri, me di ja ci je i za jed nič ko re ša va nje pro ble ma bez bed no-
sti i ospo so blja va nje lo kal ne za jed ni ce da te pro ble me sa ma re ša va. Ti pro ce si 
iz grad nje mi ra ospo so blja va ju lo kal no sta nov ni štvo da uče stvu je u iden ti fi ko-
va nju bez bed no snih ri zi ka, da za jed no raz vi ja i pri me nju je stra te gi je od lu či va-
nja o bez bed no sti, i da nad gle da i eva lu i ra sek tor bez bed no sti. Ti me se  obez-
be đu je da on za i sta uspe šno funk ci o ni še na po bo lja šnju bez bed no sti sva kog 
mu škar ca, že ne i de voj či ce i de ča ka (Gor don,Welch, Ro os, 2015: 10). 
Ši ro ko je pri hva će no da je prin cip lo kal nog vla sni štva osno va uspe šne 
raz voj ne po mo ći kao i re for me sek to ra bez bed no sti. In sti tu ci je i po li ti ke sek-
to ra bez bed no sti, ko je su kre i ra ne od spo lja šnjih ak te ra, po go to vo ako su u 
su prot no sti sa lo kal nim obi ča ji ma, tra di ci ja ma i prak sa ma, ima ju ve će iz gle de 
da bu du ne e fi ka sne i od ba če ne od lo kal nog sta nov ni štva. Pro gra mi re for me 
sek to ra bez bed no sti, ako ni su u skla du sa prin ci pom lo kal nog vla sni štva, ima-
ju ten den ci ju stva ra nja in sti tu ci ja u sek to ru bez bed no sti ko je ni su od go vor ne 
gra đa ni ma i ne uva ža va ju po tre be lju di. Za to ne mo gu da za do bi ju po što va-
nje i po ve re nje jav no sti. Lo kal ni ak te ri tre ba da bu du ak tiv no an ga žo va ni u 
pro ce si ma re for mi sek to ra bez bed no sti u na me ri da bu du u sta nju da obez-
be de da re zul ta ti – uklju ču ju ći in sti tu ci je i po li ti ke sek to ra bez bed no sti – bu du 
u skla du sa lo kal nim kul tur nim vred no sti ma, otvo re ni za lo kal ne po tre be i pri-
hva će ni od stra ne lo kal nih gra đa na.
Ume sto spolj nih ak te ra, ko ji če sto na me ću svo je mo de le i pro gra me lo kal nim 
ak te ri ma, pri me na prin ci pa lo kal nog vla sni štva na la že po sto ja nje i na ci o nal no vo đe-
nje in klu ziv nih pro ce sa u ko ji ma su ob u hva će ne iz vr šne i pred stav nič ke vla sti na 
na ci o nal nom i lo kal nom ni vou, ali i ci vil no dru štvo, uklju ču ju ći tra di ci o nal ne lo kal ne 
li de re, žen ske gru pe i dru ge ak tiv no an ga žo va ne ak te re (UN Ge ne ral As sembly, 
2011). Ti me se for mi ra za jed ni ca in te re sa za iz grad nju mi ra ko ja sa svo je stra ne, 
po ste pe no, pri zna je vred nost rod no-sen zi tiv nog pri stu pa, kao što je to pred lo-
že no ši ro kim spek trom po li tič kih sta vo va. Ti sta vo vi se osla nja ju na  Re zo lu ci ju 
1325 Sa ve ta bez bed no sti UN – Že ne, mir i bez bed nost (UN, 2000), a  od no se 
se na uče šće že na u iz grad nji mi ra, kao i do bi ti ko je iz to ga pro is ti ču. Ako se 
pri me na prin ci pa lo kal nog vla sni štva shva ti ta ko ši ro ko, nje go va pri me na ni je 
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spor na, ali ako se sve de na uma nji va nje zna ča ja rod ne rav no prav no sti, ra di 
iz be ga va nja su ko ba sa na vod nim tra di ci o nal nim lo kal nim vred no sti ma, on da 
lo kal no vla sni štvo po sta je kon tra pro duk tiv no (Re ich, 2006: 27). Ni su, na i me, 
ret ki oni ko ji, na osno vu uoče nih ne do sta ta ka, sma tra ju da je, u ovom tre nut ku, 
pri me na lo kal nog vla sni štva u obla sti mi rov nih ope ra ci ja pre u ra nje na. Zbog 
to ga taj kon cept zah te va zna čaj no pre i spi ti va nje i raz ja šnje nje, od de fi ni ci je, 
pre ko svr he i prak tič no sti pri me ne, pre ne go što nje gov do pri nos u obla sti 
iz grad nje mi ra po sta ne za mi sliv i pri me njiv (Wong, 2013: 47-57). 
Kon fron ta ci ja lo kal nog vla sni štva i rod ne rav no prav no sti
Ka da tra di ci o nal na, rod no za sno va na, dis kri mi na ci ja i pa tri jar hal ne vred no sti 
ka rak te ri šu lo kal ni am bi jent, i ka da se sma tra da lo kal no sta nov ni štvo ne pri hva ta 
rod nu rav no prav nost, do la zi do su če lja va nja prin ci pa lo kal nog vla sni štva i shva-
ta nja rod ne rav no prav no sti ko ja se uvo di kroz pro gra me re for mi sek to ra bez bed-
no sti. Po sto ja nje tog su če lja va nja ne mo ra uvek da ide u prav cu kon flik ta, ali sva-
ka ko mo ra da ide u prav cu iz grad nje stra te gi ja nji ho vog usa gla ša va nja i po mi re nja 
(UN Ge ne ral As sembly, 2011). U tom pro ce su, me đu na rod ni ak te ri mo gu da se 
tru de da iz beg nu kri ti ke da se po na ša ju na na čin neo-ko lo ni jal nog „ši re nja ci vi-
li za ci je oslo ba đa njem že na“ od „kul tur nih“ ili „tra di ci o nal nih“ lo kal nih obi ča ja, 
ko ji su, po sa vre me nim za pad njač kim shva ta nji ma, rod no-dis kri mi na tor ne 
nor me i prak se (Pratt, Ric hter-De vroe, 2011: 489-503).
Tre ba za to stal no ima ti u vi du da že ne i mu škar ci ima ju raz li či ta is ku stva 
su ko ba i pe ri o da na kon su ko ba (UN Ge ne ral As sembly, 2012a). Rat ni uslo vi 
osta vlja ju du bo ke ožilj ke na psi hu i že na i mu ška ra ca. Iako na či ni da se ne ko 
iz bo ri sa tra u mom uzro ko va nom gu bit kom vo lje nih oso ba, eks trem nim na si-
ljem, sek su al nim zlo sta vlja njem, iz glad nji va njem i slič no, mo gu bi ti vi še in di-
vi du al ni ne go što su rod no za sno va ni i rod no ti pi zi ra ni, od re đe ne si tu a ci je 
su ve o ma rod no spe ci fič ne. Že ne su, na pri mer, na ro či to ra nji ve na sve ob li ke 
rod no za sno va nog na si lja, po seb no, sek su al nog na si lja, ali i na rod no za sno-
va ne ob li ke eks plo a ta ci je, dis kri mi na ci je i mar gi na li za ci je. Utvr đe no je da je 
za žen sko ak tiv no uče stvo va nje u iz grad nji mi ra i okon ča nje na si lja u pe ri o du 
kon fli ka ta i post kon flikt noj re kon struk ci ji, od su štin skog zna ča ja  po sti za nje 
lič ne bez bed no sti i bez bed no sti lo kal nih za jed ni ca. Za to je in te gri sa nje rod ne 
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per spek ti ve u re for me sek to ra bez bed no sti ka rak te ri stič no za in klu zi van i dru-
štve no od go vo ran pri stup bez bed no sti (UN Se cu rity Co un cil, 2015).
Rod no sen zi tiv na re for ma sek to ra bez bed no sti je ključ raz vo ja ne di skri mi-
na tiv nih in sti tu ci ja, ko je pred sta vlja ju sta nov ni štvo i ko je su spo sob ne da efek-
tiv no od go vo re na spe ci fič ne bez bed no sne po tre be raz li či tih gru pa sta nov ni-
štva (OEBS, 2015). Za to ne bi sme lo da se pre vi đa da je lo kal no vla sni štvo bez 
rod ne rav no prav no sti be smi sle no, u po vr šnom i po gre šnom uve re nju da su ti 
pro gram ski prav ci me đu sob no raz dvo je ni i da kom po nen ta rod ne rav no prav-
no sti mo že da bu de za ne ma re na i mar gi na li zo va na kao ne bit na. Pro pust da 
se pri li kom re for mi sek to ra bez bed no sti una pre di i rod na rav no prav nost uma-
nju je do men tih pro gra ma i sa mu re for mu tog sek to ra. Nji ma se po dr ža va ju 
po sto je ći od no si mo ći, či ja je ka rak te ri sti ka po sto ja nje struk tu ral ne ne jed na ko-
sti, ne po što va nje ljud skih pra va i pro iz vod nja kon fli ka ta (Stric kland, 2003: 4-5). 
Na taj na čin se uma nju ju vred no sti re for mi sek to ra bez bed no sti, ceo pro-
ces iz grad nje mi ra se pod ri va po sto ja njem stal nih iz vo ra rod no za sno va nog 
na si lja, dis kri mi na ci je i po ten ci jal no la kog iz bi ja nja oru ža nih su ko ba (NA TO/
EAPC, 2016). Na i me, bez pro me ne rod nih od no sa ove ko ve ču ju se struk tu ral ne 
ne jed na ko sti i one mo gu ća va ši re nje pro ce sa us po sta vlja nja mi ra. Pa tri jar hal ni 
od no si na sta vlja ju da mar gi na li zu ju že ne, nor ma li zu ju dru go ra zred nost dru gih 
ma njin skih gru pa, ali i da ogra ni ča va ju mu škar ce na me ta njem od re đe nih, rod-
no ste re o tip nih oče ki va nja od „pra vih mu ška ra ca“. Sve to la ko mo že bi ti zlo u-
po tre blje no u kon flikt nim si tu a ci ja ma. Zbog to ga, upra vo ona dru štva u ko ji ma 
se sma tra da je una pre đi va nje rod ne rav no prav no sti i urod nja va nje (eng. gen-
der  ma ni stre a ming) u su prot no sti sa lo kal nim obi ča ji ma, iz vor su po ten ci ja nog 
su ko ba sa lo kal nim tra di ci o nal nim od no si ma i vred no sti ma. Rod no sen zi tiv ne 
re for me sek to ra bez bed no sti ima ju mno go ma nje iz gle da da bu du spro ve-
de ne na onim me sti ma gde su že ne mar gi na li zo va ne, dis kri mi ni sa ne i iz lo že ne 
na si lju. Ako ta kav po lo žaj že na osta ne ne pro me njen, pod iz go vo rom po što va-
nja prin ci pa lo kal nog vla sni štva, sek tor bez bed no sti u kra njem is ho du mo že 
na sta vi ti da bu de je di no od go va ran bez bed no snim po tre ba ma do mi nant nih 
gru pa mu ške voj ne i po li tič ke eli te. Rod no sen zi ti van pri stup iz grad nji mi ra i 
po li ti ci bez bed no sti je za to va žan jer do pri no si da se iz gra di rav no prav ni je, 
rod no ne ste re o tip no dru štvo i traj ni mir (Char le swort, Chin kin, 2000: 199).
Oni ko ji mi sle da ni je u re du na me ta nje rod ne rav no prav no sti ko ja mo že 
bi ti stra na dru gim kul tu ra ma, ret ko ili naj če šće uop šte, ne pi ta ju že ne iz tih 
kul tu ra ko je su stvar no nji ho ve, žen ske per spek ti ve i sta vo vi i da li je rod na 
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rav no prav nost za i sta i nji ma to li ko ne po treb na i stra na. Ne kri tič ki pri stup je 
pri hva ta nje pret po stav ke da do mi nant ne nor me i vred no sti u pa tri jar hal nim 
dru štvi ma de le i po dr ža va ju svi čla no vi tog dru štva. U stvar no sti, rod na rav-
no prav nost i lo kal no vla sni štvo se, ta ko đe, me đu sob no po dr ža va ju (Tar na a la, 
2016). Na i me, ka da su, na pri mer, že ne u gru pa ma ak ti vi sta za ljud ska pra va 
pi ta ne da li je una pre đe nje rod ne per spek ti ve na me ta nje stra nih vred no sti, 
one su ima le stav da dr žav ni za ko ni i po li ti ke tre ba da obez be de rav no prav ne 
mo guć no sti za sve. Isti na je da, u stva ri, po sto ji po dr ška mno go ve ćeg de la 
sta nov ni štva rod no sen zi tiv noj re for mi u post kon flikt nim dru štvi ma, ne go što 
to zna ju po ne ki ino stra ni do na to ri i kre a to ri po li ti ka. To su oni ko ji zbog svog 
po vr šnog pri stu pa ret ko že le da ču ju auten tič ne gla so ve že na i na ro da uop šte 
(UN Se cu rity Co un cil, 2011).
Uzroč no po sle dič na po ve za nost rod ne rav no prav no sti i ni voa bez bed no-
sti na ro či to je upa dlji va u obla sti Sa he la (Ca stil le jo, 2015: 204). Dr ža ve u obla sti 
Sa he la2 ni su sa mo du bo ko po li tič ki i bez bed no sno ne sta bil ne, već i po UN-u, 
ima ju naj vi ši ni vo rod ne ne rav no prav no sti u sve tu. Ši rom tog re gi o na, du bo ka 
po li tič ka, eko nom ska i so ci jal na is klju če nost že na se vre me nom po gor ša va i 
do pri no si di na mi ci ne sta bil no sti, i de lu je kao pre pre ka za efi ka snu iz grad nju 
mi ra. Oblast Sa he la je jed na od svet skih naj ne ra zvi je nih re gi o na. Pre ma po da-
ci ma Svet ske ban ke, oko po la po pu la ci je obla sti Sa he la ži vi sa ma nje od 1,25 
ame rič kih do la ra po da nu, dok ze mlje kao što su Ni ger, Čad, Ma li i Bur ki na 
Fa so kon stant no su na dnu In dek sa ljud skog raz vo ja UN-a (UNDP, 2015a). Že ne 
su u po seb no ne po volj nom po lo ža ju zbog broj nih me đu po ve za nih i is pre ple-
ta nih fak to ra, kao što su eks trem no si ro ma štvo re gi o na, sla be dr žav ne in sti tu-
ci je, ne do sta tak osnov nih slu žbi i uslu ga, ne sta bil ne, neo d go vor ne i ko rum-
pi ra ne vla sti i ve o ma pa tri jar hal ne dru štve ne struk tu re. U ovom kon tek stu, 
na pre dak u žen skim pra vi ma u obla sti Sa he la je ve o ma ogra ni čen u po re đe-
nju sa dru gim obla sti ma u Afri ci. Od 152 ze mlje sa In dek som rod ne ne rav-
no prav no sti UN-a (UNDP, 2015b), Ni ger za u zi ma 151., Chad 150. i Ma li 148. 
me sto. Zbog sve ga to ga, u toj obla sti je neo p hod na me đu na rod na re ak ci ja, 
ko ja ozbilj no uzi ma u ob zir struk tur nu pro me nu rod nih od no sa, a ne sle po 
po što va nje prin ci pa lo kal nog vla sni štva, tj. odr ža nje po sto je ćih ne rav no prav-
nih od no sa.
Me đu tim, tre ba ima ti u vi du da po sto je zna čaj ni bez bed no sni ri zi ci sa 
ko ji ma se su o ča va ju že ne ko je su re gru to va ne u in sti tu ci je sek to ra bez bed-
2  Region Afrike kod nas poznat i pod terminom „podsaharska Afrika“.
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no sti, ta mo gde rod na rav no prav nost i in klu zi ja ni su ra ni je po sto ja li kao pri-
hva će ni dru štve ni mo de li. Že na ma po li ti čar ka ma i oso blju in sti tu ci ja bez bed-
no sti u ze mlja ma kao što su Su dan, Irak i Li bi ja ni je lak rad ni sva ko dnev na 
ko mu ni ka ci ja. One tre ba da se kre ću u če sto ne pri ja telj skom pro fe si o nal nom 
okru že nju ne na vi klom na sa rad nju sa že na ma. Upra vo sve one su iz ja vi le istu 
stvar, da su sve sne ri zi ka, ali da su volj ne i čak po no sne da ih pre u zmu ako je 
to po treb no za bu duć nost nji ho vih ze ma lja (Welch, Gor don, Ro os, 2015: 14). Te 
že ne ne sma tra ju ri zi ke o ko ji ma se go vo ri raz li či tim od onih ko ji ma su iz lo že ni 
mu škar ci i sma tra ju da je nji ho vo pra vo da iza be ru ri zi ke u svo jim ži vo ti ma. 
Za sve njih su prin ci pi rav no prav no sti i uklju či va nja že na auten tič no lo kal ne 
vred no sti za ko je su mno ge od nji ho vih sa bor ki nja da le svo je ži vo te. Za i sta, 
ta kvi lo kal ni ak te ri, za in te re so va ni za rod nu rav no prav nost, mo gu da bu du 
ve o ma kri tič ni pre ma me đu na rod nim ak te ri ma ko ji po dr ža va ju sa mo ogra ni-
če ne po gle de onih ko ji su na vla sti i pri tom kr še me đu na rod ne oba ve ze ko je 
se od no se na po što va nje i una pre đi va nje rod ne rav no prav no sti. 
Lo ša prak sa je ten den ci ja da se pred stav ni ci ci vil nog dru štva i lo kal-
nih za jed ni ca mi ni mal no i spo ra dič no an ga žu ju, po ne kad je dva ne što 
vi še od po čet nih kon sul ta ci ja i ret kog di ja lo ga. Zbog to ga se sta vo vi uske 
mu ške eli te pri hva ta ju kao op šte va že ći za sve u toj ze mlji (Že ne u cr nom, 
2013: 8). „Lo kal ci“ ni su ho mo ge na ce li na sa istim sta vo vi ma o bez bed no sti 
ko ji, na vod no, svi od ba cu ju rod nu rav no prav nost kao uvoz iz ino stran stva. 
Po seb no ta mo gde vla de ni su pred stav nič ke, usko tu ma če nje lo kal nog vla-
sni štva ima iz gle de da po seb no ugro zi mar gi na li zo va ne gru pe, me đu nji ma 
i že ne. Za to je od vi tal nog zna ča ja da se obez be di ši ro ko tu ma če nje ko su 
„lo kal ci“ i šta je stvar no ob u hva će no „vla sni štvom“. Ti me se dru štve na he te-
ro ge nost pre po zna je i pri hva ta u pro ce si ma re for mi. Po sto je i po tre be i na či ni 
ka ko se gla so vi raz li či tih ak te ra jed nog dru štva mo gu ču ti da bi uti ca li na bez-
bed no sne re form ske pro ce se (Gor don,Welch, Ro os, 2015: 3).
No si o ci lo kal nog vla sni štva
Po što va nje kon tek stu al nih spe ci fič no sti zna či ima ti sa zna nja o kom plek-
sno sti i ra zno li ko sti sta vo va raz li či tih dru štve nih seg me na ta. Ni je do volj no 
sa mo bi ti in for mi san o vred no sti ma i sta vo vi ma onih gru pa ko je su do mi-
nant ne u dru štvu. Ka da se raz ma tra lo kal no vla sni štvo i na vod no „na me ta nje“ 
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ino stra nih vred no sti, po treb no je ima ti ve o ma kri ti čan stav na ko ji lo kal se 
mi sli i ko je/či je vred no sti tre ba da ima ju pred nost (Vla da RS, 2016: 12).
Prin ci pi rod ne rav no prav no sti mo gu bi ti u ne sa gla sno sti sa prin ci pi ma 
ko je ne gu ju do mi nant ne elit ne gru pe u dru štvu. Ali sa vre me ni prin ci pi rod-
ne rav no prav no sti uop šte ne mo ra ju bi ti ni an ti e tič ki, ni ti ne e tič ki u tom dru-
štvu. Če sto je pri sut no is ku še nje o pre ba ci va nju od go vor no sti na na ci o nal nog 
part ne ra za ne u spe šne na po re ili od su stvo na po ra. Stran ci ma je po ne kad lak še 
da za svo je ne u spe he okri vlju ju lo kal ne part ne re. Naj lak ši je iz go vor da in si-
sti ra nje na rod noj rav no prav no sti kom pro mi tu je ceo pro gram, zbog na vod-
nog ne po što va nja prin ci pa lo kal nog vla sni štva. Ta ko đe, mo že bi ti po gre šna 
pret po stav ka da lo kal ni ak te ri, čak i oni me đu bez bed no snom i po li tič kom eli-
tom, ni su baš svi za in te re so va ni za rod ni pri stup iz grad nje in sti tu ci ja sek to ra 
bez bed no sti. Ipak, pro ble mi su mno go kom plek sni ji i mo gu sa dr ža ti mno ge 
fak to re. Ti fak to ri uklju ču ju lo kal ne dru štve ne obi ča je, kao što su, na pri mer, 
ra ni bra ko vi i po ro đa ji, vi sok ni vo na si lja nad že na ma i ogra ni če ne mo guć no sti 
obra zo va nja za de voj či ce (UN Ge ne ral As sembly, 2012b).
Na vo di se da ne kad ni je u pot pu no sti mo gu će ob ja sni ti „lo kal ci ma“ za što 
me đu na rod ni ak te ri sma tra ju da rod na rav no prav nost i dru ge rav no te že pra-
va raz li či tih dru štve nih gru pa tre ba da eg zi sti ra ju u sek to ru bez bed no sti (Gor-
don, Welch, Ro os, 2015: 15). Uzrok je če sto upo tre ba štu rih i ta u to lo ških ar gu-
me na ta o pra vič no sti i prav di. Ne po kla nja se do volj na pa žnja da va nju ra zu-
mlji vih ob ja šnje nja o po sto ja nju  nor ma tiv nih i prag ma tič nih raz lo ga za što 
rod na rav no prav nost i urod nja va nje tre ba da bu du una pre đe ni, kao i oba ve za 
da se is po štu ju me đu na rod no prav ni okvi ri i in stru men ti.
Pro me ne su mo gu æe i po treb ne
Od Re zo lu ci je Sa ve ta bez bed no sti 1325 Že ne, mir i bez bed nost (UN, 
2000), mi rov ni spo ra zu mi se če šće od no se na rav no prav nost po lo va, iako 
sa ve ći nom njih to još uvek ni je slu čaj. Iako če sto de kla ra tiv ne, ta kve iz ja ve, 
ipak, osta ju za pam će ne, što da je za go vor ni ci ma rod ne rav no prav no sti oslo-
nac u na red nim po li tič kim pro ce si ma, uklju ču ju ći i pre go vo re oko ustav nih 
pro me na (UN Se cu rity Co un cil, 2015). Va žno je da se obez be di da mi rov ne 
ini ci ja ti ve bu du pot pu no in klu ziv ne i par ti ci pa tiv ne, ka ko bi se osnov ni rod ni 
in te re si in te gri sa li u sve aspek te mi rov nih pre go vo ra i u ak tiv no sti za ob no vu 
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(Stric kland, 2003: 10). Zbog to ga že ne i za go vor ni ci rod ne rav no prav no sti 
mo ra ju bi ti ak tiv ni i efi ka sni u post kon flikt noj po li ti ci, ako že le da ima ju uti ca ja 
na is ho di šta - re zul ta te rod no rav no prav nih od no sa. To mi ni mal no zah te va 
uklju če nje že na u pro ce se jav nog do no še nja od lu ka.
Me ha ni zam ko ji se po ka zao uspe šnim je kvo ta iz bor ni si stem ko ji po ve-
ća va broj že na u po li tič kim in sti tu ci ja ma, uklju ču ju ći i pred stav nič ka te la, po li-
tič ke stran ke, lo kal nu vlast i te la lo kal nih za jed ni ca (Mr še vić, 2007: 41). Me đu-
tim, sa mo pri su stvo že na, još uvek, ne zna či i po sto ja nje stvar nog uti ca ja 
že na. Da bi se obez be dio uti caj že na po treb no je da one, kao i mu škar ci, bu du 
uklju če ne od po čet ka u pla ni ra nje, raz voj i pri me nu pro gra ma re for mi sek to ra 
bez bed no sti. Ta ko đe, tre ba da bu du za stu plje ne u pri me ni pro gra ma re for mi 
sek to ra bez bed no sti, ka ko bi nji ho ve spe ci fič ne po tre be bi le pri hva će ne.
Pro ble mi u na èi nu i ti po vi ma an ga o va nja
An ga žo va nje do na to ra u post kon flikt nim i tran zi ci o nim uslo vi ma je po ne-
kad krat ko traj na ori jen ta ci ja, jer je če sto re zul tat po tre be da se br zo re a gu je 
na kri zu. Ovo zna či da je „an ga žman“ če sto ogra ni čen di le ma ma, da li da se 
da pri o ri tet rod no rav no prav noj prav di ili mi ru, in sti tu ci o nal nim re for ma ma 
ili po dr šci dru štve nim po kre ti ma. To su, ina če, di ho to mi je ko je ret ko pro is ti ču 
iz stvar no sti do ma će ze mlje, već naj če šće sa mo iz lo gi ke ra da me đu na rod nih 
or ga ni za ci ja. Ta kva re duk ci ja sma nju je mo guć no sti po dr ške žen skom po li tič-
kom oja ča va nju, ko ja po sto ji čak i u naj ne po volj ni jim okol no sti ma.
Ne si gur no i krat ko roč no fi nan si ra nje vo di da ljem ogra ni ča va nju stra te škog 
pro gra mi ra nja i du go roč nog pla ni ra nja. Ta kvim pro gra mi ma mo že da ne do-
sta je ja san oslo nac te o ri je pro me na i in di ka to ri po ko ji ma će se ce ni ti da li su 
po stig nu ti re zul ta ti tih pro gra ma uči ni li že ne spo sob nim da ima ju vi še mo ći, 
mo guć nost iz bo ra i uti ca ja na prak su u da tim po li tič ko eko nom skim uslo vi ma. 
Po ne kad su ta kvi pro gra mi za i sta pre vi še sve o bu hvat ni i am bi ci o zni. Na pri-
mer, eva lu a ci ja UN žen skog mi rov nog i bez bed no snog man da ta, ot kri va da je, 
u pro gram skom smi slu, UNI FEM če sto bio am bi ci o zan, ali na pa pi ru i iz van svo-
jih or ga ni za ci o nih mo guć no sti (Do min go, O’Neil, Fo re sti, 2014: 4).  
Po ne kad uklju či va nje lo kal nog sta nov ni štva ob u hva ta uglav nom 
mu škar ce, jer je to, mo žda, i do na tor skim ora ni za ci ja ma lak še zbog ve će 
do stup no sti mu ška ra ca i nji ho ve sprem no sti za ta kav an ga žman. Po treb no 
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je obez be di ti da lo kal no vla sni štvo bu de uklju če no i da ne bu de ogra ni če no 
na čla no ve mu ško do mi nant nih dr žav nih in sti tu ci ja bez bed no sti i po li tič kih 
struk tu ra i dru gih eli ta, jer je to je di ni na čin da se iz beg ne da lje li ša va nje že na 
i dru gih mar gi na li zo va nih gru pa mo ći (Euro pean Par li a ment, 2015).
Ta ko đe, po sto ji ten den ci ja da me đu na rod ni ak te ri bu du isto mi šlje ni ci 
struk tu ra na dr žav nom ni vou ko ji či ne uglav nom mu ški čla no vi bez bed no-
sne i dr žav ne eli te, i ko ji će, ve ro vat no, la ko na ći za jed nič ki je zik u pri hva ta nju 
od lu ka i in ter ven ci ja spo lja šnjih ak te ra. Ti lo kal ni dr žav ni ili voj ni pred stav ni ci 
mo gu uka zi va ti da, po nji ho vom mi šlje nju, rod na pi ta nja ni su re le vant na u nji-
ho vom kon tek stu i da, šta vi še, uče stvo va nje že na u sek to ru bez bed no sti ni je 
so ci o kul tur no pri hva tlji vo. To se, po ne kad, eks pli cit no iz ra ža va, a po ne kad se 
od ra ža va sa mo kao unu tra šnji ot por. Iako ne is ka za no iz ri či to, po li ti ka ma rod-
ne rav no prav no sti se ne da je pred nost, i ma ka kvo me sto u prak si (Do min go, 
O’Neil, Fo re sti, 2014: 4).
Pro ble mi u or ga ni za ci ja ma me ðu na rod nih ak te ra
Že ne i njho vi ži vo ti su ne vi dlji ve u svim glav nim obla sti ma ak tiv no sti UN 
za to što že ne ni su od go va ra ju će pred sta vlje ne u nje nim struk tu ra ma. U tom 
smi slu, sa da šnji pro gram UN od ra ža va tu tzv. „ti ši nu o že na ma“ (Char le swort, 
Chin kin, 2000: 196). Li te ra tu ra o pre po ro du UN ko ja je na sta la od kra ja hlad-
nog ra ta i tek sto vi o re for mi ko ji su na sta li oko pe de se te go di šnji ce UN-a, 
go to vo u pot pu no sti, ig no ri šu je dan od naj zna čaj nih pro ble ma s ko jim se ta 
in sti tu ci ja su o či la i sa ko jom je ušla u 21. vek – is klju či va nje i mar gi na li za ci ja 
že na (Char le swort, Chin kin, 2000: 196). Op šta ti ši na o že na ma u di sku si ja ma 
o re for mi UN či ni da pi ta nja po la i ro da za i sta iz gle da ju kao ire le vant na za taj 
pro ces (Char le swort, Chin kin, 2000: 197). 
Kre di bi li tet mo že po sto ja ti je di no ako do na to ri i part ne ri pred vo de svo jim 
pri me rom. U Ame ri ci, na pri mer, sa mo u 14% ak tiv nih tru pa su že ne (Car re i-
ras, 2004: 314). Taj broj je još go ri ka da se do đe do ofi cir ki vi so kog ran ga gde 
je gru ba pro ce na oko 7% ge ne ra la i ad mi ra la (Mr še vić, Jan ko vić, 2017: 87). UN, 
ko je su če sto zna ča jan part ner u re for mi sek to ra bez bed no sti, po seb no u dr ža-
va ma ko je tek iz la ze iz su ko ba, tek su 2014. po sta vi le pr vu že nu ko man dan ta 
kop ne nih sna ga (Nor ve žan ku Kri stin Lund), a čak i ta da to je bi lo sa mo da bi 
vo di la je di ni cu od 1000 lju di na Ki pru (Childs, 2017). Po sto ji pre ma lo ob u če nih 
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mi rov nja ki nja, pri pad ni ca ci vil ne po li ci je i struč nja ki nja ko je se ba ve pro ce som 
raz o ru ža nja, de mo bi li za ci je i re in te gra ci je (Tar na a la, 2016). Mo ra se kon sta to-
va ti da su že ne, go to vo kom plet no, is klju če ne iz me đu na rod ne are ne u ko joj 
se stva ra pra vo. U ta kvoj si tu a ci ji, jed no stav ni re cept „do da ti že ne i pro me ša ti“, 
ka ko to na vo de Char le swort i Chin kin (2000) i Kunz (2014),3 je ne a de kva tan, 
za to što je me đu na rod ni prav ni si stem, po svo joj su šti ni, mu ški i rod no obo-
jen. Nje go va pra vi la su se raz vi la kao od go vor mu ške eli te, za po tre be mu ška-
ra ca, sve sno ili ne sve sno, tre ti ra nih kao da su po tre be op šteg ka rak te ra (Char-
le swort, Chin kin, 2000: 198).
Uoče no je, ta ko đe, da struč nja ci ma/struč nja ki nja ma za pi ta nja ro da če sto 
ne do sta ju ve šti ne i zna nja o raz o ru ža nju, de mo bi li za ci ji i re in te gra ci ji. Oni, 
zbog to ga, ne mo gu efi ka sno da po dr že iz ra du na cr ta od red bi o raz o ru ža nju, 
de mo bi li za ci ji i re in te gra ci ji u mi rov nim spo ra zu mi ma. Isto vre me no, struč-
nja ci/struč nja ki nje za raz o ru ža nje, de mo bi li za ci ju i re in te gra ci ju, sa svo jim voj-
nim i bez bed no snim is ku stvom če sto od bi ja ju da ozbilj no uzmu u ob zir pi ta-
nja rod ne rav no prav no sti (Tar na a la, 2016).
Prin cip lo kal nog vla sni štva se če sto ko ri sti kao ka mu fla ža ne sklo no sti ili 
ne do volj ne spo sob no sti me đu na rod nih ak te ra da una pre de an ga žo va nje 
že na u pro gra mi ma re for mi sek to ra bez bed no sti. Ka da god je per ci pi ra no i 
pre zen ti ra no da rod na di skri mi na ci ja „auten tič no“ ka rak te ri še lo kal ni am bi-
jent i da „lo kal ci“ ne vred nu ju rod nu rav no prav nost, ta da se, obič no, tvr di 
da bi una pre đi va nje rod ne rav no prav no sti i urod nja va nja, bi lo u su prot no sti 
sa prin ci pom lo kal nog vla sni štva. A to bi, sa svo je stra ne, na vod no, uma nji lo 
iz gle de za uspeh re for me sek to ra bez bed no sti i, za jed no sa tim, efi ka sne pro-
ce se iz grad nje mi ra. To je glav ni raz log „su ko ba“ iz me đu na vod nog lo kal nog 
vla sni štva i rod ne rav no prav no sti.
3 „Rod na re for ma sek to ra bez bed no sti ne podrazmeva sa mo prosto dodavanje že na, ne go, što 
je po seb no va žno, drugačije urod nja va nje mu ška ra ca.“ (Kunz, 2014: 604).
 „Upotreba feminističkih teorija u međunarodnom pravu. Že ne su go to vo kompletno is klju če ne 
iz me đu na rod nih arena u ko ji ma se stva ra pra vo i to je va žno da se dokumentuje i ra di tvrdnje 
da po sto ji po tre ba za odgovarajućim predstavljanjem i učešćem že na. Jednostavno „do da ti 
že ne i promešati“ sa mo po sebi je neadekvatno za to što je me đu na rod ni prav ni si stem, sam po 
sebi, rod no obojen (mu ški). Nje go va pra vi la su se raz vi la kao od go vor mu ške eli te. Feministička 
analiza mo ra zbog to ga da preispita neizgovorene oba ve ze tih na prvi pogled neutralni 
prin ci pa međunarodnog pra va i na či na na ko ji se mu ške per spek ti ve institucionalizuju u 
međunarodnom pravu. To uključuje tehnike i koncepte predložene i od kulturnih radikalnih 
postmodernih i feministkinja trećeg sveta.“ (Char le swort, Chin kin, 2000: 50).
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Pri me na rod ne per spek ti ve u re for mi sek to ra bez bed no sti i na iz grad nji 
mi ra, zbog sve ga to ga, če sto se po gre šno po sma tra kao op ci o nog ka rak te ra, 
ne što što mo že, ali ne mo ra da se pri me nju je, od no sno, mo že da se pri me-
nju je ka da i gde je to zgod no, po su bjek tiv nom na ho đe nju. Pri to me, če sto 
se za bo ra vlja po tre ba da se kre i ra obi man prav ni okvir po tre ban za pri me nu 
rod ne per spek ti ve i uklju či va nja uče šća že na u iz grad nji mi ra i post kon flikt noj 
re kon struk ci ji (Že ne u cr nom, 2013: 17).
Is ku stva po je di nih ze ma lja
Rod ni je la ko pre no si vi teh nič ki kon cept i u mno gim sre di na ma mo že bi ti 
ve o ma uz ne mi ru ju ći, po seb no za lo kal ne eli te mu škog sa sta va, ge ne ra cij ski 
tra di ci o nal no na vik nu te na po se do va nje pri vi le gi ja i mo ći u vr še nje vla sti. Te 
ne ga tiv ne re ak ci je mo gu, ta ko đe, bi ti i plod ne ve štog i ne sen zi tiv nog pri stu pa 
me đu na rod nih ak te ra. Na pri mer, u slu ča ju od stra ne Food and Agri cul tu re 
Or ga ni za tion of the Uni ted Na ti ons (u na stav ku: FAO) po dr ža nog pro jek ta 
ri bljih far mi (Char le swort, Chin kin, 2000: 196), pro jek ta ko ji je ši ro ko pri me-
nji van u pod sa har skoj Afri ci, rod ni aspek ti is tak nu ti u pro jekt nom ob ja šnje-
nju za vr ši li su kao ne u spe šni, a to ni je sa mo zbog po sto ja nja mu škog ot po ra 
i or ga ni za ci o nih ne a de kvat no sti. Tu ma če nje rod nih ovla šće nja ve o ma se raz-
li ko va lo me đu ak te ri ma tog pro jek ta, od onih u FAO kan ce la ri ji u Ri mu, do 
te ren skih rad ni ka u Afri ci i lo kal nih far me ra. U tom FAO pro jek tu „rod na po li-
ti ka“ po sta la je pre te ra no po jed no sta vlje na. Ona je za vr ši la tek ne što ma lo 
vi še od zbir ke in for ma ci ja o bro ju že na uklju če nih u ri blje far me i bez bi lo 
ka kvog uti ca ja na pla ni ra nje. Isto vre me no, lo kal ni pro jekt ni rad ni ci ni su raz-
u me li spolj ni pri ti sak da uklju če že ne u pro jek te ri bljih far mi i sma tra li su ih 
ome ta ju ćim, ire le vant nim, i čak uvre dlji vim.
Ju žni Su dan 
Je dan od pri me ra lo še prak se ko ji se na vo di u li te ra tu ri je slu čaj uvo đe nja 
pro gra ma re for mi sek to ra bez bed no sti u Ju žnom Su da nu od stra ne me đu na-
rod ne za jed ni ce (Gor don, Welch, Ro os, 2015: 9). Iako je rod shva ćen kao pri o-
ri tet na ni vou po li ti ke, nje mu ni je dat vi sok prak tič ni zna čaj od stra ne me đu-
na rod nih ak te ra u pro gra mi ma re for mi sek to ra bez bed no sti Ju žnog Su da na. 
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Ak te ri me đu na rod ne za jed ni ce ni su bi li u sta nju da ube dlji vo pre ne su za što je 
va žno ili če mu do pri no si du bin sko raz u me va nje ope ra ci o na li za ci je rod no sen-
zi bi li šu ćih tre nin ga ko ji su or ga ni zo va ni u ju žno su dan skom kon tek stu. Je dan 
od raz lo ga ko ji je uti cao na kva li tet rod nog tre nin ga za voj sku i na ci o nal nu 
po li ci ju, ko ji su vo di li me đu na rod ni ak te ri, je da ti sa vet ni ci i tre ne ri če sto ni su 
ima li zna nja o rod noj rav no prav no sti, a ni svest o to me ka ko da se ope ra ci-
o na li zu je ono što je bi lo pre da va no u ju žno su dan skom kon tek stu. Na i me, 
oni su, uglav nom, bi li pen zi o ni sa ni voj ni mu ški sa vet ni ci iz do nor skih ze ma-
lja, dok žen skih sa vet ni ca uop šte i ni je bi lo. Ti struč nja ci te ško da su mo gli da 
do pri ne su pro me ni u men ta li te tu svo jih ju žno su dan skih part ne ra. Na to tre ba 
do da ti i na sto ja nje tih sa vet ni ka da se do dvo re Ju žno su dan ci ma ko je tre ni ra ju, 
ola kim i neo d go vor nim po tvr đi va njem nji ho vih ste re o ti pa o že na ma u sek-
to ru bez bed no sti. 
Još je dan pri mer su ko ba iz me đu rod ne ra vo prav no sti i lo kal nog vla sni-
štva su pro gra mi raz o ru ža nja, de mo bi li za ci je i re in te gra ci je ko ji su se u toj 
ze mlji vo di li iz me đu 2009-2011. go di ne (Gor don, Welch, Ro os, 2015: 10). Taj 
pro gram je u ve li koj me ri oce njen kao ne u spe šan. Je dan od glav nih raz lo ga 
za od su stvo uspe ha je bi la či nje ni ca da je ar mi ja bi la ne volj na da se sma nji, 
pa je tra ži la na čin da se for mal no sma nji. Je dan od na či na je bi la ši ro ka de mo-
bi li za ci ja že na. Upr kos či nje ni ci da su že ne či ni le ma nje od 2% oru ža nih sna-
ga, u pro gra mi ma raz o ru ža nja i de mo bi li za ci je po lo vi na de mo bi li sa nih su bi le 
baš že ne. Voj ska je bi la za do volj na pro gra mom de mo bi li za ci je, raz o ru ža nja i 
re in te gra ci je di zaj ni ra nim da se oslo bo di že na. To je omo gu ća va lo da se že ne 
uklo ne sa plat nih spi sko va, a da se pri tom ne de mo bi li še pre vi še spo sob nih 
mu ških voj ni ka i ne okr nji bor be na go to vost voj ske. Ume sto da taj pro gram 
bu de di zaj ni ran da po dr ži že ne, ino stra ni or ga ni za to ri su di zaj ni ra li pro gram 
ko ji je pr vo že ne li šio pla te, ša lju ći ih iz van ar mij ske slu žbe ko ja je je dan od 
sve ga ne ko li ko pla će nih po slo va u ju žno su dan skoj sla boj pri vre di. Re zul tat 
je da je me đu na rod na za jed ni ca pri hva ti la pred ra su de lo kal nog kon tek sta i 
rod no dis kri mi na tiv ne zah te ve ju žno su dan ske vla sti. Kraj nji is hod je da je pro-
gram de mi li ta ri za ci je, de mo bi li za ci je i raz o ru ža nja bio šte tan za že ne, da je 
ma lo do pri neo da po dig ne nji hov sta tus i spo sob nost da uti ču i uče stvu ju u 
sek to ru bez bed no sti. Šta vi še, taj pro gram ni je vo dio sma nje nju za po sle nih 
voj ni ka, jer je voj ska na sta vi la da re gru tu je mu ško oso blje na me sti ma de mo-
bi li sa nih že na, ta ko da ni de mi li ta ri za ci ja ni je po stig nu ta.
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Is toč ni Ti mor 
Iz ra že no je mno go po hva la za ni vo pa žnje po klo njen rod nim pi ta nji ma 
kroz zva nič ne in sti tu ci o nal ne me ha ni zme u Is toč nom Ti mo ru (Tar na a la, 2016). 
Uči nje ni na po ri  po klo pi li su se sa po većanom pa žnjom ko ju me đu na rod na 
za jed ni ca po kla nja pi ta nji ma ro da, kon fli ka ta i mi ra. Uvo đe nje po seb nog rod-
nog sa vet ni ka u okvi ru mi rov nih ope ra ci ja u Is toč nom Ti mo ru je akt ko ji je 
vi đen kao zna ča jan eks pe ri ment u urod nja va nju po li ti ka. Uspeh je po stig nut 
uz osla nja nje na okvir me đu na rod nih ljud skih pra va, što je bi lo od fun da men-
tal nog zna ča ja za uklju či va nje rod ne rav no prav no sti. To je, sa svo je stra ne, 
po dr ža lo na ci o nal ne na po re za raz voj po ve lje o žen skim pra vi ma i stva ra nje 
Kan ce la ri je za pro mo ci ju rav no prav no sti, ko ja je bi la ovla šće na za urod nja-
va nje po li ti ka u dr žav nim in sti tu ci ja ma. Iz tih raz lo ga, slu čaj Is toč nog Ti mo ra 
osta je kao pri mer ko ji tre ba pra ti ti kao po ten ci jal ni pri mer do bre prak se.
Šri Lan ka
U fe bru a ru 2002. go di ne, dve žen ske ko a li ci je, Maj ke i ćer ke Šri Lan ke i 
Žen ski NVO fo rum Šri Lan ka (Stric kland, 2003: 4-5), po zva le su na ja ča nje spo-
ra zu ma i po sla le pe ti ci ju stra na ma u kon flik tu ka ko bi se osi gu ra lo da će 
mi rov ni pro ces bi ti in klu zi van, re pre zen ta ti van i spro vo đen u de mo krat skim 
okvi ri ma. Usko ro je usle di la me đu na rod na kon sul ta ci ja o že na ma, iz grad nji 
mi ra i ustav nog raz vo ja u or ga ni za ci ji Me đu na rod nog cen tra za et nič ke stu-
di je, što je do ve lo do raz vo ja Žen skog mi rov nog me mo ran du ma ko ji je do sta-
vljen li de ri ma sa obe stra ne kon flik ta. Upu ćen je po ziv na pu no i rav no prav no 
učešće že na u mi rov nim pre go vo ri ma i u do no še nju od lu ka u svim fa za ma 
ob no ve, re ha bi li ta ci je i pro ce sa tran sfor ma ci je. 
Ju žno a frič ka Re pu bli ka
U tran zi ci ji Ju žne Afri ke, za hva lju jući sna žnom pri su stvu že na u fo ru mi ma 
do no še nja od lu ka, uklju ču jući i one ko ji su se ba vi li re for mom od bra ne, mno-
ge že ne, ra ni je bor ki nje, su po sta vlje ne na vi so ko ran gi ra na me sta u Se kre ta-
ri jat od bra ne. (Tar na a la, 2016). Ti me je po ka za na iskre na po svećenost vla de 
da in te gri še rod na pi ta nja u od bram be nu po li ti ku Ju žne Afri ke. Tre ba ima ti 
na umu da su se u mno gim slu ča je vi ma že ne i de voj ke pri klju či le oru ža nim 
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gru pa ma za to što je to bio na čin bek stva od ugnje ta va nja i na čin ostva re nja 
rod ne rav no prav no sti (Schna bel, 2009: 5). Po vra tak u okru že nja u ko ji ma one 
vi še ne ma ju iste rav no prav no sti ko je su ste kle u bor bi i za ko je su se bo ri le, 
mo gu stvo ri ti ten zi je i do ve sti do su ko ba. U Ju žnoj Afri ci, že ne su da le zna ča-
jan do pri nos re for mi od bra ne. Par la men tar ke su for mi ra le pod od bor i ini ci-
ra le kon sul ta tiv ni pro ces na na ci o nal nom ni vou re vi zi je pro ce sa sa ve to va nja 
sa žen skim or ga ni za ci ja ma sa te re na, o pi ta nji ma ze mlji šta od u ze tog za voj nu 
upo tre bu i sek su al nog uz ne mi ra va nja od stra ne voj nog oso blja. Ju žno a frič ka 
na ci o nal na od bram be ne voj ska (SANDF) je raz vi la po li ti ke za po većanje ni voa 
za po šlja va nja že na, una pre đe nja že na na svim ni vo i ma i u svim struk tu ra ma, 
obez be đi va nje za jed nič ke i rav no prav ne obu ke i za mu škar ce i za že ne. Omo-
gu će no je obra zo va nje i obu ka o pi ta nji ma ro da, stan dar di zo va ne su ozna ke 
na ra me ni ma, eli mi ni sa na je trud noća kao raz log za ot pu šta nje i do zvo li lo se 
una pre đe nje za že ne na po ro dilj skom od su stvu. Za kon o od bra ni (2002) kla si-
fi ku je sek su al no uz ne mi ra va nje i dis kri mi na ci ju kao kri vič na de la. Raz li či te ini-
ci ja ti ve re for me od bra ne re zul ti ra le su ime no va njem že ne na me sto za me ni ce 
mi ni stra od bra ne od 1999. do 2004. go di ne (He i nec ken, 2002: 720). 
Ali i tu ima i lo ših pri me ra. Na pri mer, na vo di se da su že ne bi le one mo gu-
će ne da do bi ju obu ku i una pre đe nja ko ja su bi la na ras po la ga nju mu škar ci ma u 
Afrič kom na ci o nal nom kon gre su – ANC 4 (Gor don, Welch, Ro os, 2015: 8). One su, 
ume sto to ga, bi le usme re ne na raz voj lo kal nih za jed ni ca, osta ju ći, na taj na čin, 
u svo jim tra di ci o nal nim rod nim ulo ga ma. U istom lo šem kon tek stu ci ti ra se slu-
čaj Ni ge ri je, gde čak i on da ka da su do bi le po li tič ke funk ci je, že ne su i da lje 
osta le pod mu škim nad zo rom, ta ko da ni su sprem no po kre ta le pi ta nja rod ne 
rav no prav no sti da ne bi ugro zi le svo je te ško ste če ne po zi ci je (Gor don, Welch, 
Ro os, 2015: 8). Taj pri mer da je za pra vo kri ti ka ma ko je su upu ći va ne me đu na-
rod nim pro gra mi ma re for mi sek to ra bez bed no sti ko je če sto uka zu ju da nji hov 
fo kus ne sme da se sve de na sa mo me ha nič ko „do da va nje že na“, uz pro pust 
da taj pro ces bu de za i sta du blje rod no tran sfor ma ti van. Ve o ma je va žna pro-
me na rod ne ma tri ce kod mu ška ra ca (eng. gen de ring men dif fe rently), što ima 
tran sfor ma tiv ne im pli ka ci je (Kunz, 2014: 616). Na u če na lek ci ja je i da odr ža va nje 
tra di ci o nal nog kon cep ta „onih ko ji ma je po treb na za šti ta“, ulo ge ko ja se pri-
pi su je že na ma, i „ili/ili“, „na sil nik/za štit nik“ di ho to mi je ulo ga, ko ja se pri pi su je 
4 Afrički nacionalni kongres  (eng.  Afri can National Congress, ANC) je  južnoafrička, od 
2009. go di ne, većinska parlamentarna  politička stranka osnovana  1912. go di ne. ANC je 
socijalistička, demokratsko socijalistička i socijaldemokratska stranka.
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mu škar ci ma u svim pa tri jar hal nim dru štvi ma, su štin ski ome ta una pre đe nje rod-
ne rav no prav no sti. Nji ho vo odr ža va nje i ja ča nje, ume sto na sto ja nja na iz me ni 
rod nih ulo ga i od no sa, ugro ža va bez bed nost že na. To do pri no si odr ža va nju raz-
li či tih ob li ka vik ti mi za ci je že na, ugro ža va ši re shva će nu bez bed nost i sta bil nost 
u dru štvu, i zna čaj no sma nju je efi ka snost me đu na rod no vo đe nih raz voj nih pro-
gra ma i pro gra ma iz grad nje mi ra u post kon flikt nim re gi o ni ma.
Za klju èak
Iz sve ga na ve de nog, po sta je ja sno da je su kob iz me đu lo kal nog vla sni štva 
i rod ne rav no prav no sti pri vi dan, i da za pra vo naj vi še slu ži kao iz go vor ne sen-
zi tiv nog i ne a de kvat nog vo đe nja me đu na rod nih raz voj nih pro gra ma, pro-
gra ma re for mi sek to ra bez bed no sti i pro gra ma raz o ru ža nja, de mo bi li za ci je i 
re in te gra ci je. Ta kvi rod no ne sen zi tiv ni pro gra mi slu že oni ma ko ji in ter ve ni šu 
vi še ne go oni ma zbog ko jih se in ter ve ni še. Oni šti te moć lo kal nih, usko eli ti-
stič kih, do mi nant nih gru pa i li ša va ju mo ći one de lo ve lo kal nog sta nov ni štva 
ko ji su dis kri mi ni sa ni, mar gi na li zo va ni i naj vi še iz lo že ni ri zi ci ma ne be zbed no sti. 
Iz go vo rom po dr ža va nja prin ci pa lo kal nog vla sni štva če sto se pri kri va ju od no si 
mo ći ko ji su na de lu u post kon flikt nim am bi jen ti ma, kao i ne na la že nja ade-
kvat nih od go vo ra na bez bed no sne po tre be že na ko je su u naj ve ćem ri zi ku.
Obič no po sto ji ne ko li ko mo gu ćih pre lom nih tre nu ta ka u isto ri ji ze mlje ka da 
se for mal na pra vi la po li tič ke igre mo gu po no vo us po sta vi ti na no vim, ega li tar ni-
jim osno va ma (OEBS, 2015: 10). Post kon flikt ni mi rov ni pro ce si i dru ge pro me ne 
to kom pe ri o da po li tič ke tran zi ci je mo gu bi ti ta kvi tre nu ci. Ovi pe ri o di in ten ziv-
nog pre go va ra nja mo gu po nu di ti ret ku pri li ku žen skim gru pa ma i za go vor ni-
ca ma rod ne rav no prav no sti da zah te va ju ega li za ci ju rod nih i dru gih hi je rar hij-
skih od no sa, una pre đe nje žen skih pra va, i ti me po ve ća ti šan se da že ne uti ču na 
po li tič ko od lu či va nje u bu duć no sti (Mul ti sek tor sko ko or di na ci o no te lo, 2015: 5). 
Za to me đu na rod ni mi ro tvor ci i or ga ni za ci je mo ra ju raz u me ti ulo gu ro da, iden-
ti te ta i moći i uskla di ti svo je de lo va nje. Dok lo kal no tu ma če nje ili ma ni fe sta ci ja 
bi lo kog da tog pra va mo že da va ri ra od sre di ne do sre di ne, sve o bu hvat ni prin-
ci pi okvi ra ljud skih pra va, uklju ču jući i prin ci pe tran spa rent no sti, od go vor no sti, 
učešća i ne di skri mi na ci je, mo ra ju da se ko ri ste ka ko bi uokvi ri li pro ce se di ja lo ga. 
In te gri sa nje rod nih aspe ka ta ne mi nov no do pri no si efi ka snom od go vor-
nom i par ti ci pa tiv nom sek to ru bez bed no sti. Rod na per spek ti va uklju če na u 
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re for me sek to ra bez bed no sti je ka rak te ri sti ka za in klu zi van i dru štve no od go-
vo ran pri stup bez bed no sti. Va žno je uoči ti da je rod no sen zi tiv na re for ma sek-
to ra bez bed no sti, ključ raz vo ja in sti tu ci ja sek to ra bez bed no sti. Ka da ni su dis-
kri mi na tiv ne, ta da su spo sob ne da efek tiv no od go vo re na spe ci fič ne bez bed-
no sne po tre be raz li či tih gru pa i na taj na čin pred sta vlja ju ce lo sta nov ni štvo 
(UN De part ment of Pe a ce ke e ping Ope ra ti ons, 2008). U tom smi slu, po tre ban je 
na pre dak ka in sti tu ci o na li za ci ji po li ti ka, i iz me ni nor mi ko je re gu li šu rod no ne di-
skri mi na tiv ni am bi jent da tog dru štva, uklju ču jući i one ko je ob li ku ju i de fi ni šu 
in sti tu ci o na li za ci ju po li ti ka i prak si rod ne rav no prav no sti (Stric kland, 2003: 8).
Me đu na rod ne agen ci je, kao što su UN Wo men na pri mer, tre ba lo bi 
da da ju pri o ri tet i po dr šku flek si bil nim i pri hva tlji vim, do bro po ve za nim i 
lo kal no or ga ni zo va nim te li ma na dr žav nom ni vou. Že ne mo ra ju uče stvo va ti 
u UN i dru gim glo bal no po li tič kim struk tu ra ma. Me đu na rod ne struk tu re mo ći 
mo ra ju bi ti pre i spi ta ne i re kon stru i sa ne da bi pred sta vlja le i žen sku po lo vi nu 
ljud skog ro da, ko ja je sa da na nji ho vim mar gi na ma. Ge ne ral ni se kre tar mo ra 
da za poč ne po sta vlja nje že na na me sta spe ci jal nih pred stav ni ka i  iza sla ni ka 
za ba vlje nje po seb nim pi ta nji ma (Char le swort, Chin kin, 2000: 198).
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Zo ri ca Mr še vić*  
sve tla na Jan ko vić
Im ple men ta tion of Prin ci ple of Lo cal Ow ner ship: From Vic ti mi za­
tion to Em po wer ment of Wo men
The pa per pre sents the exi sten ce of a con flict bet we en lo cal ow ner ship and the 
in tro duc tion of gen der equ a lity in si tu a ti ons of post-con flict pe a ce-bu il ding un der 
the con trol of in ter na ti o nal ac tors, mostly UN pe a ce ke e ping for ces. The aut hors pre-
sent the es sen tial me a nings of the term “lo cal ow ner ship” and un der stan ding of its 
im por tan ce for the suc cess of pe a ce ke e ping mis si ons and re forms of the se cu rity sec-
tor in post-con flict so ci e ti es in ac hi e ve ing la sting pe a ce. Lo cal ci vil or mi li tary le a-
ders can ac tu ally con si der that gen der equ a lity is not ne e ded in the ir cul tu re, and 
that the par ti ci pa tion of wo men in the se cu rity sec tor is not so cio-cul tu rally ac cep ta-
ble. That is why va ri o us in ter na ti o nal ac tors may be re luc tant to advo ca te for gen der 
equ a lity, con si de ring it as an im po si tion of fo re ign cul tu ral va lu es  that co uld po ten-
ti ally de sta bi li ze the se cu rity sec tor re form pro cess. The pa per pre sents exam ples of 
Sa hel re gion, So uth Su dan, So uth Afri ca, East Ti mor and Sri Lan ka, ilu stra ting that 
wo men and men ha ve dif fe rent ex pe ri en ces of con flict, and that wo men in con flict 
and post-con flict si tu a ti ons are espe ci ally vul ne ra ble to se xu al and ot her forms of 
gen der-ba sed vi o len ce. The re fo re, wo men’s ac ti ve par ti ci pa tion in pe a ce-bu il ding 
and en ding vi o len ce and con flicts is es sen tial for pe a ce, se cu rity and ge ne ral ces sa-
tion of furt her vic ti mi za tion of wo men. Sup por ting the exi sting po wer re la ti ons cha-
rac te ri zed by struc tu ral gen der ine qu a lity and vi o len ce di mi nish the va lue of se cu rity 
sec tor re form. Mo re o ver, the pro cess of pe a ce-bu il ding is de sta bi li zed by ma in ta i ning 
per ma nent so ur ces of vic ti mi za tion of wo men, di scri mi na tion and easy out bre ak of 
ar med con flict. This might re sult in the po orly re for med se cu rity sec tor, which only 
fits the ne eds of ma le lo cal do mi nant gro ups and pro tects the ir in te rests, le a ving 
ma jo rity of wo men still in a si tu a tion of high risk from va ri o us forms of vic ti mi za tion. 
Keywords: lo cal ow ner ship, gen der equ a lity, in ter na ti o nal ac tors, se cu rity sec-
tor re form.
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